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1. Belangrijke achtergrondinformatie
Om gezondheidsvoordelen te bekomen moe-
ten kinderen en jongeren minimum 1 uur per 
dag bewegen aan matige tot hoge intensiteit 
(Strong et al., 2005; Vlaamse overheid, 2008). In 
de HBSC-studie, gecoördineerd door de Wereld-
gezondheidsorganisatie, rapporteerde slechts 
een minderheid van de Vlaamse 11- tot 15-jari-
gen deze norm te behalen (Currie et al., 2008). 
Scholen worden vaak als dé aangewezen om-
geving beschouwd om meer bewegingskansen 
voor de jeugd te creëren aangezien de meeste 
kinderen en jongeren een aanzienlijk deel van 
hun tijd op school doorbrengen (Cale & Harris, 
2006; Pate & O’Neill, 2008). 
Bewegingskansen creëren voor kinderen en 
jongeren, hen opvoeden en hun eigen weg 
laten ontdekken in de huidige bewegingscul-
tuur is echter niet alleen een opdracht van de 
school. Om zoveel mogelijk kinderen en jonge-
ren gezond en actief te maken dient de school 
samen te werken met partners uit de buurt 
en schoolsportorganisaties. Deze samenwer-
king kan gerealiseerd worden door een ‘Brede 
School’ te creëren. Een Brede School is een sa-
menwerkingsverband tussen verschillende sec-
toren, waaronder één of meerdere scholen, die 
samen werken aan een brede leer- en leefom-
geving in de vrije tijd en op school, met als doel 
het creëren van maximale ontwikkelingskan-
sen voor álle kinderen en jongeren (Joos et al., 
2010). In opdracht van vorig Vlaams minister 
van Sport zijn op basis van voorgaand onder-
zoek inzake promotie van sport en beweging 
op school en initiatieven in binnen- en buiten-
land 2 werkmodellen ontwikkeld voor de uit-
bouw van een ‘Brede School met sportaanbod’: 
één voor lagere scholen en één voor secundai-
re scholen (Cardon et al., 2007). De werkmo-
dellen bieden een houvast met richtlijnen voor 
scholen en de andere brede schoolpartners om 
Brede Scholen met beweging en sport uit te 
bouwen. Deze werkmodellen werden voorge-
legd aan bovenlokale organisaties uit het on-
derwijs en de sport. Het onderzoek voorgesteld 
in deze bijdrage evalueerde de implementatie 
van het beweeg- en sportbeleid van scholen in 
Vlaanderen en Brussel op basis van de pijlers 
en principes van de werkmodellen.
Alvorens dieper in te gaan op het onderzoek 
willen we de 2 werkmodellen nog eens bondig 
toelichten.
      
 » Werkmodellen Brede School met 
sportaanbod
Internationale studies wijzen op het potentieel 
van schoolprogramma’s die een gecombineer-
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FiguuR 1 Werkmodel Lagere school FiguuR 2 Werkmodel Secundaire school
de aanpak van bewegingspromotie naar het in-
dividu en vanuit de omgeving (fysisch, sociaal 
en beleid) toepassen, met verbindingen naar 
de schoolbuurt en de ouders (Dobbins et al., 
2009; Timperio et al., 2004; van Sluijs, McMinn 
& Griffin, 2008). Deze aanpak is geïntegreerd in 
de inhoud en de organisatorische principes van 
de werkmodellen voor lagere en secundaire 
scholen, geïllustreerd in Figuur 1 en 2.
 
Inhoudelijk adviseren de werkmodellen om 
kinderen en jongeren zowel binnen als na de 
schooluren tot meer en laagdrempelige bewe-
ging en sport aan te zetten. Binnen de schoolu-
ren moeten de mogelijkheden voor beweging 
en sport maximaal worden benut. Hierin spe-
len kwaliteitsvolle en actieve lessen Licha-
melijke Opvoeding (LO) een sleutelrol. Omdat 
deze lessen als basis van bewegingspromotie 
worden beschouwd en deel uitmaken van het 
verplichte curriculum, is LO niet weergegeven 
in de modellen. In deze bijdrage wordt LO ech-
ter wel als basispijler opgenomen in de gege-
vensanalyse.
Naast de lessen LO dienen de vrije momenten 
op school maximaal ‘actief’ te worden ingevuld 
door 4 bijkomende (bewegings)pijlers die zijn 
weergegeven in het hart van de werkmodel-
len. Deze 4 pijlers zijn voor Vlaanderen weten-
schappelijk onderzocht en hebben hun effect 
bewezen (Haerens et al., 2006; Verstraete et 
al., 2006): de promotie van middagsport, het 
creëren van een actieve speelplaats, de promo-
tie van actief transport en bewegingseducatie. 
Ook buiten de reguliere schooluren is een be-
wegings- en sportaanbod noodzakelijk: de na-
schoolse sport als 5de bijkomende pijler.
De werkmodellen bevelen ook een aantal or-
ganisatorische principes aan voor de brede 
schoolpartners. Zo moet de gezondheidscoördi-
nator op school kunnen rekenen op de steun 
van een gezondheidsteam, op gemotiveerde 
schoolsportlesgevers en op de ondersteuning 
door de gemeentelijke sportdienst. Voor de 
uitbouw van de Brede School met sportaanbod 
speelt tevens Stichting Vlaamse Schoolsport 
(SVS) een sleutelrol. In deze bijdrage beper-
ken we ons tot de principes van toepassing op 
scholen. Deze principes bestaan uit een aantal 
algemene brede schoolprincipes maar ook uit 
specifieke principes voor een kwaliteitsvolle 
uitwerking van de pijlers. We lichten deze prin-
cipes verder toe bij de bespreking van de on-
derzoeksresultaten.
 » Onderzoeksvragen
Op basis van de besproken werkmodellen wer-
den 3 praktische hoofdonderzoeksvragen ge-
formuleerd: 
• In welke mate worden de pijlers (incl. LO) 
van de werkmodellen door lagere en secun-
daire scholen toegepast?, 
• In welke mate worden de organisatorische 
principes van de werkmodellen door lagere 
en secundaire scholen toegepast?,
• Welke contextuele factoren associëren met: 
 …de toepassing van de pijlers (incl. LO) van 
de werkmodellen?, …de toepassing van 




 » Scholenpopulatie 
Een representatieve steekproef van 758 scholen 
uit Vlaanderen en Brussel werd uitgenodigd tot 
deelname aan het implementatieonderzoek. 
Van deze scholen nam 32% (241 scholen) deel 
aan het onderzoek. Uiteindelijk werden 236 
scholen met bruikbare data weerhouden (111 
lagere scholen en 125 secundaire scholen). 
 » Instrument en analyse
Scholen werden in mei 2009 per mail aange-
schreven met daarbij een link naar een on-
line vragenlijst. De vragenlijst peilde naar de 
schoolwerking rond het thema sport en be-
weging en werd ingevuld door een lid van het 
schoolteam dat goed op de hoogte was van 
deze schoolwerking. 
Om te kunnen antwoorden op de onderzoeks-
vragen werden de verzamelde data geordend 
volgens 3 thema’s: (1) de toepassing van de 
pijlers van de werkmodellen, (2) de toepassing 
van organisatorische principes aanbevolen door 
de werkmodellen, en (3) contextuele factoren 
die mogelijks associëren met de toepassing van 
de pijlers en principes van de werkmodellen. 
Voor de toepassing van de pijlers (lessen LO 
plus middagsport, actieve speelplaats, pro-
motie actief transport, bewegingseducatie en 
naschoolse sport) werd voor elke afzonderlijke 
pijler het percentage van scholen berekend die 
de pijler hadden toegepast tijdens het afgelo-
pen schooljaar. Vervolgens werd een gemid-
delde score berekend voor alle 6 pijlers samen. 
8LAGERE ScHOLEN SEcUNdAIRE ScHOLEN
Pijler werkmodel Percentage Pijler werkmodel Percentage
Wekelijkse lessen LO 100% Wekelijkse lessen LO 100%
Beweging als thema in andere schoolvakken 87% Beweging als thema in andere schoolvakken 84%
Sportveldjes en sport- en spelmaterialen 81% Geleide Middagsport 72%
Aanmoediging actieve verplaatsing 76% Sportveldjes en sport- en spelmaterialen 64%
Geleide middagsport 41% Aanmoediging actieve verplaatsing 43%
Geleide naschoolse sport 26% Geleide naschoolse sport 35%
Gemiddelde score op 6 pijlers (+SD): 4.11/6 ± 1.18 Gemiddelde score op 6 pijlers(+SD): 3.99/6 ± 1.20
SD= standaarddeviatie
taBel 1 Pijlers van de werkmodellen incl. LO: percentage scholen in dalende orde van toepassing en gemiddelde 
score voor toepassing van alle 6 pijlers samen. In vet: pijlers toegepast door < 50% van scholen.
LAGERE ScHOLEN SEcUNdAIRE ScHOLEN
Algemene principe Percentage Algemene principe Percentage
Coördinator gezondheid/ beweging&sport 78% Coördinator gezondheid/ beweging&sport 68%
Samenwerking met externe partners (bv. 
gemeente, sportclub, SVS, Logo,…)
60% Werkgroep gezondheid/ beweging&sport 66%
Werkgroep gezondheid/ beweging&sport 43% Inspraak van leerlingen 48%
Inspraak van leerlingen 38% Samenwerking met externe partners 38%
Beleidsafspraken omtrent samenwerking 31% Beleidsafspraken omtrent samenwerking 25%
Inspraak van ouders 14% Inspraak van ouders 10%
Pijlerspecifieke principe Percentage Pijlerspecifieke principe Percentage
LO-les met een leerkracht LO  96% LO-les met een leerkracht LO  99%
Nadruk op recreatie tijdens naschoolse sport 90% LG middagsport: 
  Lk LO of LG gemeente of LG sportclub 
84%
LGmiddagsport: 
  Lk LO of LG gemeente of LG sportclub 
87% Veilige en overdekte fietsenstalling 74%
LG middagsport: 
  Lk LO of LG gemeente of LG sportclub 
83% Nadruk op recreatie tijdens middagsport 72%
Nadruk op recreatie tijdens middagsport 78% LG middagsport: 
  Lk LO of  LG gemeente of LG sportclub 
68%
Veilige en overdekte fietsenstalling 69% Nadruk op recreatie tijdens naschoolse sport 52%
Aanmoediging van beweging tijdens toezicht 57% Aanmoediging van beweging tijdens toezicht 39%
Promotie lidmaatschap (naschoolse sport) 35% Promotie lidmaatschap (naschoolse sport) 34%
Beweging als lesthema in alle schooljaren  27% Promotie lidmaatschap (middagsport) 20%
Toegang voor leerlingen uit andere scholen 
(naschoolse sport)
21% Toegang leerlingen van andere scholen 
(naschoolse sport)
16%
Promotie lidmaatschap (middagsport) 20% Beweging als lesthema in alle schooljaren  15%
Gemiddelde score (+SD): 8,79/17 ± 2,92 Gemiddelde score (+SD): 8,23/17 ± 2,75
Logo= Lokaal gezondheidsoverleg (www.vlaamselogos.be); LG= Lesgever; SD= standaarddeviatie
taBel 2 Organisatorische principes van de werkmodellen: percentage scholen in dalende orde van toepassing en 
gemiddelde score voor toepassing van alle principes samen. In vet: pijlers toegepast door < 50% van scholen.
Wat betreft de toepassing van de organisatori-
sche principes werd een onderscheid gemaakt 
tussen algemene brede schoolprincipes ener-
zijds en specifieke principes gerelateerd aan de 
pijlers anderzijds. Deze principes staan beschre-
ven in Tabel 2. Ook hier werd een gemiddelde 
score berekend voor alle 17 principes samen. 
De verschillende contextuele factoren werden 
onderverdeeld in groepen om de interpretatie 
te vergemakkelijken. Zo werden alle kennis-
factoren gebundeld binnen eenzelfde groep, 
alsook de fysische (omgevings)factoren, be-
leidsfactoren, en socio-culturele factoren. 
Vervolgens werd per groep nagegaan welke 
factoren associeerden met de score voor de 
toepassing van de pijlers en de score voor de 
toepassing van de organisatorische principes. 
3. resultaten
 » In welke mate worden de pijlers 
(incl. LO) van de werkmodellen 
toegepast door scholen?
De resultaten voor deze eerste onderzoeks-
vraag staan weergegeven in Tabel 1. Het me-
rendeel van de pijlers werd door meer dan 50% 
van zowel de lagere als secundaire scholen 
toegepast. Wekelijkse lessen LO werden door 
alle scholen voorzien, wat logisch is omdat dit 
een onderdeel is van het verplichte curriculum. 
In beide groepen werden 2 pijlers echter door 
minder dan de helft van de scholen toegepast. 
Bij lagere scholen werd geleide middagsport 
door 4 op de 10 scholen en geleide naschoolse 
sport (excl. de reguliere woensdagnamiddag-
activiteiten van SVS) door minder dan 3 op de 
10 scholen aangeboden. Bij secundaire scho-
len was geleide naschoolse sport eveneens 
de minst toegepaste pijler (1 op de 3 scholen) 
en werd actieve verplaatsing door 4 op de 10 
scholen aangemoedigd. 
Er was geen significant verschil tussen de ge-
middelde totaalscores op de 6 pijlers voor la-
gere en secundaire scholen. 
 » In welke mate worden de organisa-
torische principes van de werkmo-
dellen toegepast door scholen? 
De resultaten voor deze tweede onderzoeks-
vraag staan weergegeven in Tabel 2. Het me-
rendeel van de algemene brede schoolprinci-
pes werd door minder dan 50% van de lagere 
en secundaire scholen toegepast. Bovendien 
gaat het in beide doelgroepen over bijna de-
zelfde principes die niet werden toegepast: in-
spraak van leerlingen in het schoolbeleid voor 
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beweging en sport, beleidsafspraken binnen 
de school over samenwerking met partners en, 
als minst toegepast principe tenslotte, inspraak 
van ouders in het schoolbeleid voor beweging 
en sport. Bij de lagere scholen werd een werk-
groep voor gezondheid of beweging en sport 
maar door een minderheid ingericht. Bij de 
secundaire scholen werkte een minderheid sa-
men met externe partners in functie van bewe-
ging en sport.
Bij de pijlerspecifieke principes zien we een 
meer evenwichtig beeld. Een kleine meerder-
heid van deze principes werd door meer dan 
de helft van de lagere en secundaire scholen 
toegepast. Zo bleek in bijna alle scholen een 
gediplomeerde leerkracht LO de lessen LO te 
voorzien en scholen met middagsport en na-
schoolse sport scoorden goed wat betreft de 
invulling van de lesgevers. Principes die door 
minder dan de helft van de scholen werden 
toegepast waren dezelfde bij de lagere en se-
cundaire scholen, namelijk de promotie van 
sportclublidmaatschap tijdens de middagsport 
en naschoolse sport, de integratie van bewe-
ging als lesthema doorheen alle schooljaren en 
toegang voor leerlingen uit andere scholen in 
de naschoolse sport.
Er was een trend waarbij lagere scholen iets 
beter scoorden dan secundaire scholen op de 
gemiddelde totaalscore voor de toepassing van 
alle organisatorische principes (respectievelijk 
8,79 en 8,23 op 17).
 » Welke contextuele factoren asso-
ciëren met de toepassing van de 
pijlers (incl. LO) van de werkmo-
dellen? 
De resultaten voor deze onderzoeksvraag staan 
weergegeven in Tabel 3. Zowel bij lagere als 
secundaire scholen was een betere kennis van 
de schoolverantwoordelijke over het thema 
Brede School geassocieerd met een hogere to-
taalscore voor de toepassing van de pijlers van 
het werkmodel. Voor lagere scholen gold dit-
zelfde positieve verband voor kennis van Fitte 
school, een project  gepromoot door SVS, NICE 
en het VIGeZ, en waarin bewegingspromotie 
ook binnen en buiten de school aanbevolen 
wordt (www.fitteschool.be). 
Wat betreft de groep van fysieke factoren as-
socieerde een landelijke ligging van secundaire 
scholen alsook een groter leerlingenaantal 
van zowel secundaire als lagere scholen met 
een hogere totaalscore voor de pijlers van het 
werkmodel. Alleen bij lagere scholen associ-
eerde een betere verkeersveiligheid van de 
schoolbuurt met een hogere totaalscore.
Ook in de groep van beleidsfactoren werden 
gemeenschappelijke verbanden gevonden voor 
lagere en secundaire scholen: scholen waarvan 
één of meerdere personeelsleden een bijscho-
ling over Fitte school en Brede School hadden 
gevolgd haalden hogere totaalscores voor de 
pijlers van het werkmodel. Voor lagere scholen 
was een grotere nood aan een gemeentelijke 
coördinator voor de uitbouw van een Brede 
School met sportaanbod geassocieerd met een 
lagere totaalscore. Voor secundaire scholen as-
socieerden nog twee factoren met een hogere 
totaalscore: een meer frequente deelname aan 
de SVS-activiteiten op woensdagnamiddag en 
voorstander zijn van kwaliteitscriteria waar 
school en partners aan moeten voldoen om 
‘Brede School’ genoemd te kunnen worden.
In de groep van socio-culturele factoren was er 
voor secundaire scholen een positief verband 
tussen een hogere totaalscore en een grotere 
interesse van de directie in beleidsverbindin-
gen met de buurt en de gemeente. Indien de 
secundaire school echter koos voor een ander 
speerpunt dan sport (zoals cultuur, zorg…) dan 
scoorde de school lager. Ook bij secundaire 
scholen maar vooral bij lagere scholen associ-
eerde een grotere interesse van ouders in de li-
chaamsbeweging van het kind met een hogere 
totaalscore. Bij lagere scholen hield samenwer-
king met een Follo (Flexibele Leerkracht Licha-
melijke Opvoeding) het meeste verband met 
de totaalscore. 
 » Welke contextuele factoren as-
sociëren met de organisatorische 
principes van de werkmodellen? 
De resultaten voor deze onderzoeksvraag staan 
weergegeven in Tabel 4. Voor zowel lagere 
als secundaire scholen associeerde een betere 
kennis van het thema Brede School met een 
hogere totaalscore voor de toepassing van de 
principes van de werkmodellen. 
In de groep van fysieke factoren werden alleen 
verbanden gevonden bij secundaire scholen. 
Een landelijke ligging associeerde met een 
hogere totaalscore voor de toepassing van de 
principes van de werkmodellen, terwijl een 
groter leerlingenaantal associeerde met een 
lagere totaalscore.
Wat betreft de beleidsfactoren associeerden 
een bijscholing over Brede School en een meer 
frequente deelname aan SVS-activiteiten op 
woensdagnamiddag met een hogere totaal-
score, en dit bij zowel lagere als secundaire 
scholen. Voor lagere scholen werd bovendien 
een positieve trend gevonden voor het volgen 
van een bijscholing over Fitte school. Voor de 
secundaire scholen werden nog 2 positieve 
verbanden gevonden: voorstander zijn van 
kwaliteitscriteria waar school en partners aan 
moeten voldoen om ‘Brede School’ genoemd 
te kunnen worden (positief verband) en een 
gebrek aan integraal jeugdbeleid dat de school 
ervoer in de gemeente (negatief verband).
In de groep van socio-culturele factoren associ-
eerde een grotere interesse van de directie in 
‘beleidsverbindingen met buurt en gemeente’ 
met een hogere totaalscore, en dit zowel bij la-
gere als secundaire scholen. Bij lagere scholen 
was een hogere totaalscore bovendien geasso-
cieerd met een grotere interesse van ouders in 
de lichaamsbeweging van het kind.
4. Bespreking
Afgaande op de resultaten scoorden scholen 
beter op de toepassing van de pijlers van de 
werkmodellen (productmatig) dan op de toe-
passing van de organisatorische principes aan-
bevolen door de werkmodellen (procesmatig). 
Meerdere contextuele factoren associeerden 
met de toepassing van de pijlers en de orga-
nisatorische principes (onderzoeksvraag 3). 
Samen met de werkmodellen kan deze infor-
matie een meer concrete leidraad bieden aan 
scholen bij de uitbouw van hun brede school-
werking rond sport en beweging. Een brede 
schoolwerking wordt nog belangrijker in de 
toekomst, en dit geldt zowel internationaal als 
in Vlaanderen waar bijvoorbeeld het onderwijs 
van de Vlaamse gemeenschap ernaar streeft 
om tegen 2020 van alle scholen ‘brede open’ 
scholen te maken (GO!, 2011). 
 » Pijlers van de werkmodellen
De resultaten tonen aan dat er nog een grote 
groeimarge is voor lagere scholen wat betreft 
het aanbieden van geleide middagsport en 
vooral naschoolse sport (aanbod in slechts 1 op 
4 scholen). Voor secundaire scholen geldt het-
zelfde voor naschoolse sport (aanbod in 1 op 
3 scholen). Het is belangrijk deze groeimarge 
te benutten omdat beide pijlers (mits nadruk 
op recreatie, niet op competitievormen) de 
jeugd kunnen helpen tot het behalen van de 
beweegnorm (Jago & Baranowski, 2004; Trost 
et al., 2008). Hiervoor is een organisatie vanuit 
het leerkrachtenteam met participatie van de 
oudere leerlingen nodig, terwijl ook samen-
werking met de sportdienst, recreatieve sport-
10
clubs en buurtverenigingen de naschoolse sport 
kunnen faciliteren (Cardon et al., 2007; Jago & 
Baranowki, 2004). 4 op 10 secundaire scho-
len rapporteerden dat hun leerlingen aange-
moedigd worden tot actieve verplaatsing. Een 
groot aandeel van de Vlaamse adolescenten 
verplaatst zich al fietsend of wandelend van/
naar de school (Hubert & Toint, 2002), wat kan 
verklaren waarom secundaire scholen minder 
inspanningen leveren om actieve verplaatsing 
nog te promoten. Toch is een aanmoedigings-
beleid van actieve verplaatsing in meer secun-
daire scholen aangewezen om een daling bij 
deze groep preventief tegen te gaan, maar ook 
om de andere groep die op haalbare afstand 
van de school woont te motiveren. 
 » Algemene brede schoolprincipes
Uit de resultaten blijken enkele aandachtspun-
ten voor zowel lagere als secundaire scholen. 
Een eerste aandachtspunt is inspraak van leer-
lingen en vooral van ouders in het schoolbeleid 
voor beweging en sport, wat door slechts een 
minderheid van de scholen werd voorzien. In-
spraak van leerlingen en ouders wordt noch-
tans aanbevolen als een structurele vorm van 
‘participatie’, één van de drie toetsstenen voor 
de kwaliteitsvolle uitwerking van een Brede 
School volgens het referentiekader van Brede 
School (Steunpunt GOK, 2010). Een tweede 
aandachtspunt voor lagere en secundaire scho-
len is het gebrek aan informele of formele 
beleidsafspraken over een mogelijke samen-
werking rond sport en beweging met lokale 
partners. Bij secundaire scholen had deze be-
vinding ook deels te maken met het feit dat 
een meerderheid (ruim 6 op 10 scholen) nog 
geen samenwerking met externe partners had 
opgestart. Samenwerkingsverbanden hebben 
nochtans het potentieel om de effectiviteit van 
gezondheidspromotie op school te verbeteren 
(Gillies, 1998). Een laatste aandachtspunt heeft 
taBel 3 Factoren per groep en hun relatie met de gemiddelde totaalscore voor de toepassing van pijlers van de 
werkmodellen. 
taBel 4 Factoren per groep en hun relatie met de gemiddelde totaalscore voor de toepassing van organisatorische 
principes van de werkmodellen. 




Positief of negatief verband?
Significant verband met
totaalscore (p-waarde*)?
Positief of negatief verband?
Kennis Nood aan kennisondersteuning voor een 
schoolbeleid rond beweging
Kennis van Brede School
Kennis van Fitte School
Nee
Ja (p< 0.001) – positief
Ja (p< 0.05) – positief
Nee




Goede verkeersveiligheid schoolbuurt 
Nee
Ja (p< 0.001) – positief
Ja (p< 0.05) – positief
Ja (p< 0.001) – positief
Ja (p< 0.05) – positief
Nee
Beleid Nood aan een gemeentelijke coördinator voor 
uitbouw van een Brede School met sportaanbod
Hogere deelname aan SVS-woensdag- 
namiddagactiviteiten
Gebrek aan integraal jeugdbeleid in gemeente  
van de school
School is voorstander van voorgeschreven 
kwaliteitscriteria voor de Brede School









Ja (p< 0.01) – positief
Ja (p< 0.05) – positief
Nee
Ja (p< 0.01) – positief
Nee
Ja (p< 0.05) – positief
Nee
Ja (p= 0.09 trend) – positief
Ja (p< 0.01) – positief
Socio-
cultureel
Interesse van de directie in verbindingen met de 
buurt en gemeente in functie van beweging & sport
Interesse van ouders in beweging en sport op 
school 
School kiest voor een ander speerpunt dan sport 
en beweging (bv. cultuur…)
Samenwerking met Follo
Nee
Ja (p< 0.05) – positief
Nee
Ja (p< 0.05) – positief
Ja (p< 0.01) – positief
Ja (p= 0.07 trend) – positief
Ja (p< 0.05) – negatief
Nee
*p-waarden worden alleen gegeven waar de relatie significant is. Hoe kleiner de p-waarde, hoe groter de significantie




Positief of negatief verband?
Significant verband met
totaalscore (p-waarde*)?
Positief of negatief verband?
Kennis Nood aan kennisondersteuning voor een 
schoolbeleid rond beweging
Kennis van Brede School
Kennis van Fitte School
Nee
Ja (p< 0.001) – positief
Nee
Nee








Ja (p< 0.05) – negatief
Ja (p< 0.05) – negatief
Nee
Beleid Nood aan een gemeentelijke coördinator voor 
uitbouw van een Brede School met sportaanbod
Hogere deelname aan SVS-woensdag- 
namiddagactiviteiten
Gebrek aan integraal jeugdbeleid in gemeente  
van de school
School is voorstander van voorgeschreven 
kwaliteitscriteria voor de Brede School









Ja (p< 0.001) – positief
Ja (p= 0.05 trend) – positief
Nee
Ja (p< 0.05) – positief
Ja (p= 0.05 trend) – negatief
Ja (p< 0.05) – positief
Nee




Interesse van de directie in verbindingen met de 
buurt en gemeente in functie van beweging & sport
Interesse van ouders in beweging en sport op 
school 
School kiest voor een ander speerpunt dan sport 
en beweging (bv. cultuur…)
Samenwerking met Follo
Ja (p< 0.05) – positief
Ja (p= 0.06 trend) – positief
Nee
Nee




*p-waarden worden alleen gegeven waar de relatie significant is. Hoe kleiner de p-waarde, hoe groter de significantie
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alleen betrekking op lagere scholen: slechts 
4 op 10 scholen had een werkgroep voor de 
thema’s gezondheid of beweging en sport. 
Dergelijke werkgroep met een brede deelna-
me van directie, klasleerkrachten, leerkrachten 
LO, ouders en kinderen moet bij lagere scholen 
en hun leerkrachten LO intensiever gepromoot 
worden, omdat dit instrument belangrijk is voor 
een duurzaam (blijvend) schoolbeleid rond ge-
zondheid en beweging (Lohrmann, 2010).
 » Pijlerspecifieke principes
De resultaten zijn gelijklopend voor lagere en 
secundaire scholen, zeker wat de minst toe-
gepaste principes betreft. Zo vraagt de brug-
functie van scholen naar sportclubs meer aan-
dacht: slechts een minderheid van de scholen 
promootten de sportclubs in de schoolbuurt 
tijdens de naschoolse sport en middagsport. 
Indien er van scholen verwacht wordt om 
sportclubs meer te gaan promoten is het an-
derzijds een voorwaarde dat sportclubs meer 
openstaan voor laagdrempelige en recreatieve 
formules van deelname. Voorlopige resultaten 
van het sportclubluik van deze brede schoolstu-
die (Van Acker et al., 2011) bevestigen alvast 
dat sportclubs met recreatieve formules be-
ter samenwerkten met scholen. Verder stelde 
slechts aan klein aandeel van lagere (21%) en 
secundaire (16%) scholen in dit onderzoek de 
naschoolse activiteiten open voor leerlingen 
van andere scholen (we hebben geen zicht op 
het onderwijsnet van deze andere scholen), 
wat een bijkomend aandachtspunt is voor het 
schoolbeleid. Tenslotte kwam een vakover-
schrijdende werking rond beweging wel aan 
bod op veel scholen, maar weinig scholen in-
tegreerden deze werking als een continue leer-
lijn doorheen alle leerjaren. Dit zou in de be-
staande schoolwerkgroepen aangepakt kunnen 
worden, die de vakgroep LO dan zeker moeten 
overstijgen. Een mix van leerkrachten LO en an-
dere leden van het leerkrachtenteam met bij-
komende ondersteuning van externe partners 
(bv. SVS, Logo, …) is hierbij aangewezen.
 » Bepalende contextuele factoren
Kennis en bijscholingen over Brede School as-
socieerden het sterkst met hogere totaalscores 
voor de pijlers (productmatig) en voor de princi-
pes (procesmatig) van de werkmodellen, en dit 
bij zowel lagere scholen als secundaire scholen. 
Hetzelfde kan gezegd worden over Fitte School, 
maar dan meer wat betreft de totaalscore voor 
de toepassing van de pijlers (productmatig). 
Het inwinnen van informatie over Brede School 
en Fitte School enerzijds, en het volgen (of zelf 
organiseren) van bijscholingen hieromtrent an-
derzijds, lijken dus mogelijke strategieën om 
de schoolwerking rond sport en beweging te 
bevorderen. Mogelijks wijst deze bevinding er 
echter ook op dat scholen die voordien al een 
betere brede schoolwerking hadden net daar-
om de bijscholingen bijwoonden. Hoe dan ook, 
deze resultaten zijn in overeenstemming met 
een recente studie die besluit dat bijscholingen 
een sleutelcomponent zijn voor succesvolle ge-
zondheidspromotie binnen scholen en de buurt 
(Inman et al., 2011). Bovendien kunnen lokale 
bijscholingen en integratie binnen de leraren-
opleidingen de drempel voor kennisvergaring 
over Brede School verlagen.
Verder waren de interesse van de directie in 
verbindingen met de buurt en interesse van de 
ouders in beweging bepalende factoren voor 
hogere implementatiescores. Recente interna-
tionale studies wijzen op het belang van de 
participatie van directie en ouders voor een ef-
fectiever schoolbeleid rond beweging en sport 
(Barnett et al., 2008; Davison & Campbell, 
2005; Inchley et al., 2006). Communicatie en 
initiatieven op maat van ouders (bv. gezinsac-
tiviteiten) en directie zijn dan ook aangewe-
zen om deze twee doelgroepen te betrekken 
in brede schoolwerkingen rond beweging en 
sport. 
In de werkmodellen heeft SVS een belangrij-
ke rol als overkoepelende en regionale brede 
schoolpartner. In dit onderzoek blijkt alvast het 
potentieel van samenwerking met SVS. Naast 
de woensdagnamiddagactiviteiten kan SVS de 
brede schoolwerking op duurzame wijze on-
dersteunen met o.a. het Fitte School project, 
de actie ‘10 voor Schoolsport’, de kernwerking, 
en in bepaalde regio’s ook de Follo’s. Bij lagere 
scholen was samenwerking met een Follo ge-
associeerd met hogere totaalscores voor de pij-
lers van de werkmodellen. De taak van de (nu 
22) Follo’s spitst zich tot op heden toe op ken-
nisuitwisseling en opstartondersteuning voor 
de organisatie van middagsport en naschoolse 
sport. Daarom hebben we ook analyses verricht 
op de afzonderlijke pijler van naschoolse sport 
(niet besproken in deze bijdrage). Hieruit bleek 
dat niet alleen lagere scholen maar ook secun-
daire scholen meer kans hadden op een na-
schools sportaanbod indien men samenwerkte 
met een Follo. Wel rapporteerden slechts 11% 
van de scholen samenwerking met een Follo.
Secundaire scholen met een landelijke ligging 
scoorden significant hoger op de pijlers en prin-
cipes van de werkmodellen. Mogelijks kampen 
stedelijke secundaire scholen met beperkte 
ruimte, wat de organisatie van middagsport 
kan bemoeilijken (Xu et al., 2010). Maximale 
benutting van ruimte binnen en in de buurt van 
de school is dan een eerste nuttige maatregel.
Secundaire scholen die een gebrek aan inte-
graal jeugdbeleid ervoeren in hun gemeente 
hadden lagere totaalscores op de principes 
van de werkmodellen. Het is dus belangrijk 
dat gemeentelijke en stedelijke diensten hun 
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communicatie over het jeugdbeleid stroom-
lijnen en daarbij ook mogelijke handvaten of 
partners voor de scholen aanreiken om een 
brede schoolwerking rond sport en beweging 
te ondersteunen. 
Bij lagere scholen hield een goede verkeersvei-
ligheid van de schoolbuurt verband met hogere 
totaalscores voor de pijlers van de werkmo-
dellen. Een goede verkeersveiligheid is voor 
lagere scholen waarschijnlijk een belangrijke 
voorwaarde voor de aanmoediging van actieve 
verplaatsing en de organisatie van naschoolse 
sport omdat jonge kinderen extra kwetsbaar 
zijn bij verplaatsingen buiten de school en 
buiten de schooluren. Wandel- en fietspoolen 
alsook overleg met de gemeente in functie 
van autovrije zones, snelheidsbeperkingen en 
betere paden kunnen de verkeersveiligheid 
verhogen (Boarnet et al., 2005; Timperio et al., 
2006). Tenslotte associeerde een hogere nood 
aan een gemeentelijke coördinator met lagere 
scores voor de toepassing van de pijlers. Het 
belang van een bijkomende coördinatie buiten 
de school op gemeentelijk niveau bleek ook uit 
de proeftuinen Brede school en is door voorma-
lig Steunpunt GOK als een beleidsaanbeveling 
geformuleerd (Steunpunt GOK, 2008).
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